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PERBEDAAN AKTIVITAS PENANGKAPAN RADIKAL DPPH EKSTRAK 
MASERASI DAN SOXHLET DARI GAMBIR YANG DIUJI PADA PELARUT 
YANG BERBEDA 
 
Pendahuluan: Gambir merupakan bahan alami yang mengandung komponen 
polifenol yang cukup tinggi dan memiliki sifat antioksidan. Senyawa antioksidan 
alami gambir adalah senyawa fenolik yang merupakan golongan flavonoid yang 
memiliki aktivitas antioksidan berupa katekin. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui perbedaan aktivitas penangkapan radikal DPPH ekstrak maserasi 
dan soxhlet dari gambir yang diuji menggunakan pelarut metanol dan etanol. 
 
Metode Penelitian: Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimen 
dengan rancangan acak dua faktorial yaitu gambir yang diekstrak dengan 
menggunakan metode maserasi dan soxhlet yang kemudian diuji menggunakan 
sistem metanol dan etanol. Data dianalisis menggunakan uji t-test dan one way 
anova, dilanjutkan dengan Duncan pada taraf 0.05. 
 
Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar fenolik ekstrak 
soxhlet dari gambir (74,49%) lebih tinggi dari ekstrak maserasi (66,14%). 
Aktivitas penangkapan radikal DPPH tertinggi 52,71% terdapat pada ekstrak 
maserasi dari gambir yang diuji menggunakan sistem etanol pada waktu inkubasi 
180 detik , sedangkan aktivitas penangkapan radikal DPPH terendah terdapat 
pada ekstrak soxhlet dari gambir yang diuji menggunakan sistem metanol pada 
waktu inkubasi 30 detik yaitu 10,30%. 
 
Kesimpulan : Ada perbedaan yang signifikan antara aktivitas penangkapan 
radikal DPPH ekstrak soxhlet dari gambir yang diuji dalam sistem metanol dan 
etanol serta terdapat perbedaan aktivitas penangkapan radikal DPPH ekstrak 
maserasi dan soxhlet dari gambir yang diuji dalam sistem metanol. Saran bagi 
peneliti selanjutnya dapat dilakukan dengan ekstrak maserasi dari gambir untuk 
diaplikasikan pada sistem pangan misalnya dapat diterapkan pada daging sapi. 
 
Kata Kunci : Gambir, metode ekstraksi,  kadar fenolik, aktivitas penangkapan 
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THE DIFFERENCE DPPH RADICAL SCAVENGING ACTIVITY OF 
MASERATION AND SOXHLET EXTRACT OF GAMBIR IS TESTED IN 
DIFFERENT SOLVENT  
 
Introduction : Gambier is natural substance that has high polyphenols 
component and antioxidant. Gambier is a natural antioxidant compounds include 
in class of phenolic compounds that have antioxidant activity of flavonoids such 
as catechins. The purpose of this research is to know the difference DPPH 
radical scavenging activity of maseration and soxhlet extract of Gambier is tested 
to use methanol and ethanol solvent. 
 
Research Method : Type of this research is experiment research with random 
program two factor. Gambier was extracted using maseration and soxhlet 
method. Then, it is tested using methanol and ethanol system. Data is analyzed 
with t-test and one way anova. It is continued with Duncan in 0.05 level. 
 
Result of Research : The results showed that the levels of phenolic extracts of 
gambier soxhlet (74,49%) is higher than maseration extract (66,14%). The 
activity of highest DPPH radical scavenging activity in maseration of Gambier 
extract that tested with ethanol system in 180 seconds of incubation times with 
DPPH radical scavenging activity 52,71%, meanwhile the activity of lowest DPPH 
radical scavenging activity in soxhlet of Gambier extract that tasted with methanol 
system in 30 seconds of incubation times is 10,30%. 
 
Conclusion : There is significant difference between DPPH radical scavenging 
activity soxhlet extract from Gambier that tested in methanol and ethanol system, 
and there is differentiation DPPH radical scavenging activity maseration and 
soxhlet extract from Gambier that tested in methanol system. Suggestion for next 
researcher is to implement maseration extract from Gambier to apply in food 
system for example can applying to cow meat. 
 
 








Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini adalah hasil pekerjaan 
saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk 
memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau lembaga lainnya. 
Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak 
diterbitkan sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka. 
Apabila kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 






















“Dan mintalah pertolongan (kepada Alloh) dengan sabar dan 
(mengerjakan) sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh 
berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk”.  
(QS. Al-Baqarah: 45) 
 
“Hidup dengan melakukan kesalahan akan tampak lebih terhormat dari 
pada selalu benar karena tidak pernah melakukan apa-apa”.  
(George Bernard Shaw) 
  
“Hidup ini penuh dengan resiko, jika kita ingin tetap survive, kita harus 
berani mengambil resiko itu dengan penuh tanggungjawab”.  
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